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1. PRESENTACIÓ- INTRODUCCIÓ 
Les eleccions municipals del 22 de maig de 2011 van significar un canvi de govern a 
l’Ajuntament de Barcelona, després de 32 anys de governs d'esquerres formats pel Partit 
dels Socialistes de Catalunya en coalició amb d'altres grups com ERC i ICV.  
Aquest fet va comportar canvis significatius en el Patronat de la Biblioteca Pública Arús. 
L’alcalde Xavier Trias i Vidal de Llobatera,  al capdavant d'un equip de govern integrat per 
Convergència i Unió, es va convertir en president del Patronat.  
El dia 27 de setembre, l’alcalde de Barcelona va resoldre designar Jaume Ciurana i Llevadot i 
Gerard Ardanuy Mata membres del Patronat de la Biblioteca Pública Arús. També va 
proposar la designació de Josep Lluís Alay Rodríguez com a membre del Patronat en 
representació de  la ciutadania de Barcelona.  
La Biblioteca Pública Arús (BPA) ha continuat treballant al servei de les persones, facilitant 
la consulta del seu fons i  ajudant a difondre’l a través de diverses activitats. 
Amb motiu del 120è aniversari de la mort de Rossend Arús i del 30è aniversari de la 
refundació a Barcelona de la Federación Española de la Orden Masónica Internacional 
Mixta El Derecho Humano, el 7 d’abril Antonio Ceruelo, gran mestre internacional adjunt de 
l'Orden descobreix a la Biblioteca una placa. Assisteixen també Paloma Martínez, 
presidenta de la Federación Española de la Orden i Gonzalo Tapia, president de la 
Fundación María Deraismes. 
En el seu paper d’establir relacions amb diverses entitats i persones, la BPA ha continuat 
firmant convenis de col·laboració. Aquest any se n’han signat els següents: 
- 17 de gener: Conveni de col·laboració amb l’Associació Interculturalitat i 
Convivència Coordinadora Intercultural d'Associacions, per establir les bases d'ús a 
precari de l'espai Fraternitat núm. 3, ubicat al 3r 1a de l'edifici de la Biblioteca. 
- 1 de març: Conveni de col·laboració institucional i cultural amb el Grupo de Estudios 
e Investigaciones Martinistas & Martinezistas de España. 
- 1 de març: Conveni per a la realització de pràctiques en empreses/entitats/ 
institucions amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona). 
- 26 d’abril:  Addenda al conveni per a la realització de pràctiques en 
empreses/entitats/institucions amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents (Fundació Universitat Autònoma de Barcelona). 
- 9 de setembre: Addenda al conveni per a la realització de pràctiques en 
empreses/entitats/institucions amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 
Documents (Fundació Universitat Autònoma de Barcelona). 
Amb motiu del centenari del naixement d’Enric Freixa Pedrals, que va ser membre del 
Patronat entre el 23 de març de 1971 i el 14 de març de 2002, Francesc X. Puig Rovira 
realitza una investigació sobre ell per redactar  un esbós biogràfic i publicar-lo. El Col·legi   
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(professional) d’Enginyers Industrials i l’Escola volen organitzar un acte de recordança i la 
Biblioteca li dóna tot el seu suport. Enric Freixa va ser enginyer industrial, catedràtic i 
secretari general de la UPC. 
El dia 26 d’octubre surt publicat el llibre Llum entre ombres: 6 biblioteques singulars a la 
Catalunya contemporània. L’obra recull la història i les aportacions de sis biblioteques 
creades per la iniciativa privada amb voluntat d’esdevenir servei públic. Són el Centre de 
Lectura de Reus, l’Ateneu Barcelonès, el Centre Excursionista de Catalunya, la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer, la Biblioteca Pública Arús i la Biblioteca de l’Institut d’Estudis 
Catalans. També s’ha comptat amb l’ajuda de l’impressor Víctor Oliva. El capítol sobre la 
BPA l’ha escrit David Domènech. 
A principis d’octubre, en el marc del conveni firmat amb l’Arxiu Nacional de Catalunya el dia 
2 de gener de 1996, es porta a l’Arxiu 4 llibres i un cartell per a realitzar-los el procés 
conservació-restauració i posterior digitalització a les seves instal·lacions. La relació de la 
documentació lliurada és: Los caprichos de Mariana; Fantasio: comedias, d’Alfred de 
Musset; La Tramontana, de 1881 a 1882; la Revista social: eco del proletariado, de 1881 a 
1885; el Codi Justinià, imprès a Magúncia per Peter Schöffer el 1475; i el cartell Los mártires 
de Chicago: 3r aniversario, 11 de noviembre de 1887. 
Com cada any Josep Brunet i Maribel Giner, en representació de la Biblioteca Pública Arús, 
han assistit a l’ofrena floral davant el monument a Francesc Ferrer i Guàrdia en 
commemoració del 102è aniversari del seu afusellament. També han portat una corona de 
llorer al panteó de Rossend Arús en representació del Patronat i el personal de la Biblioteca 
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2. ÒRGANS DE GOVERN    
President, 
 Sr. Jordi Hereu i Boher (fins el 2/7/2011) 
  Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (a partir del 2/7/2011) 
  
Regidors de l’Ajuntament de Barcelona, 
 Sr. Ignasi Cardelús i Fontdevila (fins el 27/9/2011) 
 Sra. Assumpta Escarp i Gibert (fins el 27/9/2011) 
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot (a partir del 27/9/2011) 
Tinent d'alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
Sr. Gerard Ardanuy i Mata(a partir del 27/9/2011) 
Regidor del districte de l’Eixample i de Mobilitat 
 
Representant de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 
 Sr. Joan Bassegoda i Nonell 
 
Representant de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 
 Sr. José Enrique Ruiz-Domènec 
 
Ciutadans i ciutadanes, 
 Srta. Concepció Rodergas i Torelló 
 Sr. Ramon Alberch i Fugueras 
 Sr. Pere Gabriel i Sirvent 
 Sr. Jordi Font i Cardona 
 
Gerent del Patronat, 
 Sr. Josep Brunet i Sierra 
 
Directora de la Biblioteca, 
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3. PERSONAL I ALUMNAT EN PRÀCTIQUES    
3.1. Personal   
 Josep Brunet i Sierra: professor d’ensenyament secundari, adscrit a Serveis Generals i 
Coordinació Territorial de l’Ajuntament de Barcelona, en funcions de gerent del 
Patronat. 
 M. Isabel Giner i Molina: bibliotecària i directora. 
 Gabriel Lucena i Ocaña: tècnic d’administració general, adscrit a Serveis Generals i 
Coordinació Territorial de l’Ajuntament de Barcelona, en funcions d’assessor tècnic. 
 David Domènech i Baró: bibliotecari. 
 Ana Serantes Guirao: auxiliar d’administració general, adscrita a Serveis Generals i 
Coordinació Territorial de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Mª Dolores Fernández Serrano: subalterna d’administració general, adscrita a Serveis 
Generals i Coordinació Territorial de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Josefa Ferrando Ruiz: operària de neteja. 
 Gabriela García Neuer: auxiliar administrativa. 
 
3.1.1. Formació 
Gabriela García ha finalitzat els estudis de Gestió administrativa del Cicle Formatiu de Grau 
Mig i comença el de Secretariat de Grau Superior. 
Maribel Giner ha assistit a una xerrada al Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC) on s’han comentat les possibilitats d’ampliar la participació de la 
Biblioteca en els programes consorciats. També s’han exposat els principals avenços i 
objectius de futur en els programes consorciats. La Biblioteca hi ha participat com a 
institució col·laboradora. 
Josep Brunet i Maribel Giner han assistit a la presentació dels escàners Zeutschel que ha 
organitzat l’empresa Proco. 
3.2. Alumnat en pràctiques   
Víctor Cabezas Mena, alumne de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, realitza  
l’assignatura del pràcticum a la Biblioteca a partir del dia 1 de març on farà 210 hores de 
pràctiques. 
Juan Francisco Berzosa, alumne de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, rep 
una beca de la Biblioteca de 1.600€ per a realitzar pràctiques, que constaran d’un total de 
200 hores, fins al 13 de juliol. Durant aquest temps s’encarregarà d’organitzar i inventariar 
la donació de Raimon Martínez Fraile. Es fa una pròrroga, que comença el 9 de setembre i a 
finals d’any encara és vigent. 
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5. EXPLOTACIÓ I DIFUSIÓ DEL FONS    
5.1. Activitats: conferències, presentacions de novetats editorials, 
cursos, etc.    
5.1.1. Activitats realitzades a la BPA    
11 de gener: Conferència “La ment abstracta i la intuïció”, a càrrec de Josep M. Vendrell, 
neuròleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’organitzen: BPA i Sociedad 
Teosófica Rama Harmonía. 
13 de gener: Presentació del llibre Memorias de un anarquista de Angüés, en la República, 
la revolución y la guerrilla, de Martín Arnal Mur i la conferència "El anarcosindicalismo 
español: desde la Segunda República a la revolución social", a càrrec de l'autor i d’Alejandro 
Pascual Dios, testimonis d'aquell temps. L’organitza: BPA. 
27 de gener: Conferència "Esoterismo y hermenéutica: de lo profano y lo sagrado en la 
lectura del Libro”, a càrrec de Pere Sánchez Ferré, doctor en història moderna i 
contemporània per la Universitat de Barcelona. L’organitza: BPA. 
1 de febrer: Conferència “Geometria i símbol a l'arquitectura gòtica: el traçat interior”, a 
càrrec de Josep González, arquitecte i especialista en sistemes de geometria i proporció 
aplicada als edificis antics. L’organitzen: BPA i Gran Logia Ibérica Unida. 
3 de febrer: Presentació dels tres llibres Genios y figuras, Homenaje a la mujer artista i 
Grandes artistas de hoy, a càrrec de Josep Oliveras, editor, Josep Lluís Ponce Guitard, crític 
d'art i Daniel Fenoy, crític d'art i galerista. L’organitzen: BPA i Ediciones Ecuador 21. 
8 de febrer: Presentació del llibre Diario de un miliciano republicano, de Joaquín Aisa, obrer 
afiliat a la CNT. A càrrec de Ferran Aisa, escriptor i curador de l'obra. L’organitza: BPA. 
15 de febrer: Conferència "Teosofia pràctica per l'autorealització", a càrrec de Vicente 
Penalva, professor d'història i investigador de la Sociedad Teosófica Rama Harmonía. 
L’organitzen: BPA i Sociedad Teosófica Rama Harmonía. 
17 de febrer: Jornada de difusió del projecte “La reorganització anarcosindicalista a 
Catalunya durant els anys 1976-1979”, a càrrec de Rafael Iniesta, membre del Centre 
d'Estudis Sociolaborals i coordinador del projecte. L’organitza: BPA.  
1 de març: Conferència "Aprendre a viure", a càrrec de Marta Parramón, investigadora en 
filosofia oriental, il·lustradora de llibres, dibuixant i membre i col·laboradora de la Sociedad 
Teosófica Rama Harmonía. L’organitzen: BPA i Sociedad Teosófica Rama Harmonía. 
10 de març: Conferència “El crani infantil d'Orce”, a càrrec de Domènec Campillo, doctor en 
medicina i paleopatòleg. L’organitzen: BPA i Fent Història. 
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15 de març: Conferència "La voluntat humana", a càrrec de Josep M. Vendrell, neuròleg i 
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’organitzen: BPA i Sociedad Teosófica 
Rama Harmonía. 
29 de març: Presentació dels dos llibres Rumbo norte i La estrella de occidente, primera i 
segona entrega de la “Trilogía de la estrella”, de Pascual Tomás, expert en numerologia, 
astrologia i altres disciplines. A càrrec de l’autor i amb acompanyament musical, interpretat 
per la soprano Montserrat Ruiz i per la pianista Lola Pérez, i de la projecció de fotos dels 
països per on passen els protagonistes dels llibres. L’organitza: BPA. 
5 d’abril: Presentació de l'assaig Valle-Inclán y la filosofía de los druidas, de José Enrique 
Salcedo Mendoza, doctor en filologia hispànica per la Universitat de Granada. L’organitza: 
BPA. 
7 d’abril: Presentació del llibre La masonería mixta y El Derecho Humano, de Noëlle 
Charpentier. A càrrec de l’autora, membre del Suprem Consell Universitari Mixt; Paloma 
Martínez, presidenta de la Federación Española de la Orden Masónica Internacional Mixta 
El Derecho Humano; i Gonzalo Tapia, president de la Fundación María Deraismes. 
L’organitzen: BPA i Fundación María Deraismes. 
12 d’abril: Presentació del documental BITM, film que ens narra la recerca d'un jove lama 
nascut fora del Tibet. Dirigit per Jordi Carot, realitzat per José Sáenz de Heredia, i produït 
per Sebastià Mery (Life & Pictures). A càrrec de Thubten Wangchen, monjo tibetà i director 
de la Casa del Tibet de Barcelona, i Joan Sala, director de Verkami. L’organitzen: BPA, 
Blowin' in the Mountains, Casa del Tibet i Life & Pictures. 
3 de maig: Conferència "Cent anys de dones aviadores a casa nostra", a càrrec de Lluís 
Corominas Bertran, periodista. L’organitzen: BPA i Fent Història. 
5 de maig: Presentació dels quatre llibres Artistas para el museo del mañana, Municipis del 
Pla de l'Estany, Les escrivanies i notaries de la Garrotxa i Artistas del mil·lenium. A càrrec de 
Josep Oliveras, editor; Josep Lluís Ponce Guitart i Daniel Fenoy, crítics d'art; i Gaspar 
Guardiola, historiador. L’organitzen: BPA i Ediciones Ecuador 21. 
10 de maig: Xerrada multimèdia “15 anys de navegació poètica a Internet: Intermínims/ 
Intertarot”, a cura de Pere Gimferrer, escriptor; Laura Borràs, directora del Grup de Recerca 
Internacional Hermeneia; i Ramon Dachs, autor dels poemaris. L’organitza: BPA. 
17 de maig: Conferència “La voluntat i el jo”, a càrrec de Josep M. Vendrell, neuròleg i 
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’organitzen: BPA i Sociedad Teosófica 
Rama Harmonía. 
7 de juny: Conferència “Creieu en el destí?”, a càrrec de Francesc Comas, bibliotecari i 
membre de la Sociedad Teosófica Rama Harmonía. L’organitzen: BPA i Sociedad Teosófica 
Rama Harmonía. 
27 de setembre: Presentació del llibre La logia y la ley del deseo, de Javier Otaola. A càrrec 
de l’autor i Joan Francesc Pont, catedràtic de dret tributari de la Universitat de Barcelona i 
President de la Fundació Ferrer i Guàrdia. L’organitzen: BPA i Atanor Ediciones. 
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29 de setembre: Conferència “Ètica científica, periodística i econòmica del canvi climàtic”, a 
càrrec de Ferran Puig Vilar, enginyer, comunicador científic i primer premi de la Fundación 
Biodiversidad a la comunicació del canvi climàtic. L’organitza: BPA. 
4 d’octubre: Conferència al voltant del llibre de Josep Irla i Bosch Memòries d'un president a 
l'exili, a càrrec de Jordi Gaitx Moltó, curador i autor de l'edició, i Enric Pujol, historiador. 
L’organitzen: BPA i Viena Edicions. 
11 d’octubre: Conferència “Lo íntimo y lo global: interiores domésticos en la Europa 
contemporánea”, a càrrec de Luis Pizarro Carrasco, historiador. L’organitzen: BPA i Fent 
Història. 
13 d’octubre: Conferència “Filosofía esotérica”, a càrrec de Marta Parramón, investigadora 
en filosofia oriental, il·lustradora de llibres, dibuixant i membre i col·laboradora de la 
Sociedad Teosófica Rama Harmonía. L’organitzen: BPA i Sociedad Teosófica Rama 
Harmonía. 
18 d’octubre: Presentació del llibre El compromiso secreto, de Pere Vila. A càrrec de l’autor, 
president de Geonatura, i professor de geobiologia a l'Institut Guxens de Barcelona. 
L’organitza: BPA.  
20 d’octubre: Presentació del llibre Los comités de defensa de la CNT en Barcelona (1933-
1938), d’Agustín Guillamón. A càrrec de l'autor i Miquel Gómez, editor. L’organitzen: BPA i 
Aldarull Edicions. 
25 d’octubre: Conferència “Causes dels problemes de la vida humana”, a càrrec de Josep M. 
Vendrell, neuròleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’organitzen: BPA i 
Sociedad Teosófica Rama Harmonía. 
27 d’octubre: Presentació del llibre Les cooperatives obreres de Sants: autogestió proletària 
en un barri de Barcelona (1870-1939) de Marc Dalmau i Ivan Miró, coautors del llibre i 
membres de La Ciutat Invisible. L’organitzen: BPA i La Ciutat Invisible. 
3 de novembre: Presentació del llibre Joan Peiró i Belis, de Miguel Garau Rolandi. A càrrec 
de Susanna Tavera, catedràtica d'història contemporània de la Universitat de Barcelona. 
L’organitzen: BPA, Cossetània Edicions i Fundació Roca i Galès. 
8 de novembre: Presentació del llibre El amanecer de los brujos, de Santiago Río. A càrrec 
de Pepe Rodríguez, doctor en psicologia i professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Comptarà amb la presència de l’autor. L’organitzen: BPA i Editorial Bronce. 
10 de novembre: Presentació del llibre La vida divina, de Ramon Puig. A càrrec de l’autor, 
vicepresident de la Sociedad Teosófica Rama Harmonía. L’organitzen: BPA i Sociedad 
Teosófica Rama Harmonía. 
15 de novembre: Presentació de la publicació anual del Centro Ibérico de Estudios 
Masónicos (CIEM) Papeles de masonería V, a càrrec d’Adrián Mac Líman, president del 
CIEM, que informarà sobre les activitats i el programa de publicacions del Centre. 
L’organitzen: BPA i Centro Ibérico de Estudios Masónicos. 
17 de novembre: Presentació del llibre Entre la escuadra y el compás: un vuelo mágico en 
busca de la luz, de Faustino Merchán. A càrrec de l’autor i César Navarro de Francisco, 
doctor en medicina, psiquiatra, mestre maçó i president de la Fundación César Navarro. 
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22 de novembre: Cicle de conferències 2011: “La fragància dels déus”, a càrrec d’Antonio 
Álvarez, especialista en aromes. L’organitzen: BPA i Institut d'Estudis Històrics Medievals de 
Catalunya 
24 de novembre: Cicle de conferències 2011: “Criatures de la natura: fades, gnoms, sílfides, 
elfs i follets”, a càrrec d’Àngel Gordon, investigador i escriptor. L’organitzen: BPA i Institut 
d'Estudis Històrics Medievals de Catalunya. 
29 de novembre: Conferència “Claves teosóficas para un mundo mejor”, a càrrec de Vicente 
Penalva, professor d'història i investigador de la Sociedad Teosófica Rama Harmonía. 
L’organitzen: BPA i Sociedad Teosófica Rama Harmonía. 
1 de desembre: Cicle de conferències 2011: “El sànscrit: la llengua sagrada” a càrrec de Toni 
Font, periodista i especialista en filosofia oriental. L’organitzen: BPA i Institut d'Estudis 
Històrics Medievals de Catalunya. 
13 de desembre: Conferència “Els drets i els deures”, a càrrec de Josep M. Vendrell, 
neuròleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’organitzen: BPA i Sociedad 
Teosófica Rama Harmonía. 
 
5.1.2. Activitats realitzades fora de la BPA    
23 de maig: Josep Brunet imparteix la conferència “Masonería y rotarismo” per als 
membres del Rotary Club Barcelona Europa, a l’Hotel Hesperia Presidente de Barcelona. 
De l’1 al 3 de desembre: III Festival Internacional de Cinema de Drets Humans a Santa 
Coloma de Gramenet. L’organitzen i col·laboren: BPA, Diputació de Barcelona, Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, Centre Euro-Argentí de Catalunya, Casa Amèrica Catalunya, 
Acción & Participación i Fundación Internacional Olof Palme. 
 
5.2. Exposicions    
5.2.1. Exposicions pròpies    
Títol Dates 
Los tebeos y Sherlock Holmes Del 23 d’octubre de 2010  al 14 de gener de 2011 
131 anys d’història de la Cooperativa Obrera La 
Fraternitat: mostra de llibres originals de l’antiga 
biblioteca 
Del 30 de maig de 2011 
al 30 de setembre de 2011 
La maçoneria Del 30 de maig de 2011 al 30 de setembre de 2011 
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5.2.2. Exposicions on la Biblioteca ha col·laborat amb altres institucions 
Títol Lloc Dates Nombre de peces 
Salvador Dalí, 
Federico García 




Del 22 de 
setembre de 2010 
al 6 de febrer de 
2011 
El llibre de Joan 
Salvat Papasseit. 
L’irradiador del port 







del Garraf.  
Masia d’en 
Cabanyes. Vilanova i 
la Geltrú 




Tres fotografies del 
llibre de Ch. 
Darwin. Origen de 
las especies por 
medio de la 
selección natural, ó, 
La conservación de 
las razas 
favorecidas en la 
lucha de la 
existencia 
Museu del Maquis 
de Castellnou de 
Bages 
Castellnou de Bages 




fotogràfica de la 
publicació El 
Combate, núm. 1 i 3 
de maig i juliol de 
1955, per incloure-




5.3. Visites i classes pràctiques    
5.3.1. Visites guiades per a grups i jornades de portes obertes 
Data de la visita Nom de l’entitat Assistència 
12 de gener Madres del Colegio Alemán 20 
14 de gener International Women Group Sant Cugat 20 
19 de gener Sant Cugat Cultura 20 
11 de febrer Grup d’Amics d’Alfred Monrós 15   
23 de febrer Associació de Pensionistes i Jubilats “La Sedeta” 25 
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10 de març Associació “El Colomar” de Can Deu de les Corts 20 o 25 
18 de març Oficina Antifrau de Catalunya 12 
23 de març Escola de la Dona (Diputació de Barcelona) 20 
25 de març Oficina Antifrau de Catalunya 15 




Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. Alumnat de 
l’assignatura història contemporània de Catalunya I.  
Tema: Treball i obrerisme en el tombant del segle XIX 
12 
18 de maig Llar Mare de Déu de Gràcia 19 
26 de maig Festes majors dels barris Dreta de l’Eixample i Fort Pienc 30 
31 de maig Festes majors dels barris Dreta de l’Eixample i Fort Pienc 30 
4 de juny Jornada de portes obertes per les festes majors dels barris Dreta de l’Eixample i Fort Pienc 97 
7 de juny IES de Gelida, 4t ESO 4 alumnes 
9 de juny Festa Major dels barris Dreta de l’Eixample i Fort Pienc 30 
16 de setembre Lògia Saint George núm. 38, Barcelona 20 
21 de setembre Fundació Romea 20 
3 d’octubre Itineraplus 4 
14 d’octubre Aula d’Extensió Universitària del Masnou 15 
22 d’octubre Jornada de portes obertes amb motiu del 48H Open House BCN 271 
26 d’octubre Aules Universitàries Gent Gran 20 
9 de novembre 
Ruta Barcelona maçònica (prova pilot) organitzada per 
Mònica Terol, directora de Productes Turístics de 
Barcelona Turisme. Finalitza amb la visita a la BPA, passant 
pel restaurant Set Portes, etc. 
8 
11 de novembre Association Amour et Progrès GODF. Llemotges (França) 10 
21 de novembre Associació dels Amics del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Barcelona) 20 
22 de novembre  Mecenes Romea 20  
29 de novembre Fundació Romea 20 
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5.3.2. Altres visites rebudes 
28 de gener: Visiten la Biblioteca diversos membres del Rito Antiguo y Primitivo de Menfis-
Mizraim. Hi assisteix el Gran Hierofante. 
12 d’abril: Antoni Fernández Teixidó, diputat al Parlament de Catalunya, visita la Biblioteca. 
7 de setembre: Gerard Ardanuy, nou regidor del districte de l’Eixample, juntament amb 
Oriol Crespo, conseller tècnic, i Manel Medeiros, gerent de l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona, visiten la Biblioteca per presentar-se i conèixer les instal·lacions de 
l’Eixample. 
20 de setembre: Eduard Vicente i Ignasi Cardelús són convidats a la Biblioteca per a lliurar-
los l’obrecartes, reproducció en miniatura de l’espasa de Rossend Arús de la Lògia Avant, en 
agraïment per la feina realitzada en pro de la Biblioteca. 
3 d’octubre: Mònica Querol visita la Biblioteca acompanyada d’Emiliano Jiménez. Mònica 
Querol és presidenta del Partit Popular a Rubí i diputada delegada de Cultura de la 
Diputació de Barcelona on s'encarregarà de la gestió de la xarxa de biblioteques municipals, 
dels museus locals, dels arxius municipals i de la difusió teatral. Entre les seves 
responsabilitats també hi ha la gestió política de l'Institut del Teatre, del Palau Güell, del 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i del Museu Marítim, entre d'altres. 
Emiliano Jiménez és coordinador en matèria de Cultura de la Diputació de Barcelona. 
 
 
5.3.3. Visites realitzades 
29 de gener: Josep Brunet en representació de la Biblioteca Pública Arús rep un homenatge 
al Círculo Holmes com a agraïment per la cessió el dia 23 d’octubre de 2010 d’un espai de la 
Biblioteca per a la reunió The No Fog Countries (Els països sense boira). 
14 d’abril: Josep Brunet i Maribel Giner s’han entrevistat amb les persones que duen a 
terme el projecte “Finestres de la memòria” de la Casa Elizalde, i han visitat l’exposició que 
s’hi ha organitzat per tal de donar-lo a conèixer. La intenció és recuperar fotografies que 
ajudin a comprendre millor el barri, la seva història i la seva realitat; en dues d’aquestes 
fotografies surt la Biblioteca. Gràcies a aquesta visita s’ha pogut concretar una proposta de 
col·laboració entre totes dues entitats. Aquesta exposició es realitza gràcies a les fotografies 
de veïns i veïnes, de la Dreta de l’Eixample, realitzades fins a l’any 1980.  
26 d’abril: Tot el personal de la BPA visita la Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat amb 
motiu de l’exposició que la Biblioteca Arús fa sobre el fons de l’antiga biblioteca de la 
Cooperativa Obrera La Fraternitat. 
4 de maig: Josep Brunet i Maribel Giner visiten la Biblioteca del Pavelló de la República, 
aprofitant que han de recollir una donació que el Pavelló fa a la BPA. 
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10 de novembre: entrevista de Josep Brunet i Maribel Giner amb Marta Clari, gerent de 
l’ICUB i Margarita Tossas, directora de Recursos, a l’Institut de Cultura de Barcelona. S’hi 
han tractat diversos temes relacionats amb la BPA: horaris, catàleg local, conveni amb 
Enrique Tierno Pérez-Relaño i el personal. Des de la Biblioteca, s’ha proposat compartir el 
catàleg local que té la Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona, i Marta Ràfales, la 
directora està conforme. Però Marta Clarí creu que seria millor compartir-lo amb l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, ara que la BPA formarà part de l’Institut de Cultura. 
 22 de novembre: Josep Brunet i Maribel Giner han anat a l’Arxiu Històric de la Ciutat per 
consultar a la sala de gràfics el fons que tenen d’Eudald Canivell. Els ha atès Santi Barjau, 
historiador de l’art. En aquest fons s’han trobat diversos impresos relacionats amb la 
Biblioteca i Rossend Arús dels quals s’han demanat digitalitzacions. Anteriorment, Santi 
Barjau havia facilitat a la BPA una llista dels fons Canivell, quan hi treballava al Museu de les 
Arts Gràfiques MAGB. Actualment, li sembla que el fons està al Palau de Pedralbes, ja que 
ha d’anar al Centre de Documentació del Disseny Hub Barcelona DHUB. El responsable és 
Albert Díaz. 
 
5.4. Mitjans de comunicació    
Articles, ressenyes i aparicions de la Biblioteca Pública Arús en els mitjans de comunicació:  
 “Moltes felicitats” dins El Triangle, núm. 1.000. 24 de gener. 
Presentació del llibre Diario de un miliciano republicano, dins “Agenda” de La Vanguardia. 8 
de febrer. 
Julià Guillamón. “¡Poned vuestro genio al servicio de los débiles!” dins Cultura/s La 
Vanguardia. 23 de febrer. 
“Historia del edificio: Cooperativa Obrera La Fraternitat” dins el web de la Biblioteca 
Barceloneta – La Fraternitat. (www.bcn.es). 1 d’abril. 
“Ruta por la Barcelona masónica, Barcelona” dins el web Atrápalo.com 
(www.atrapalo.com/actividades/ruta-por -la-barcelona-masonica). 11 d’abril. 
Rafael Vallbona. “En temps de crisi, més biblioteques” dins El Mundo. 25 d’abril. 
Programa de la Festa Major 2011 Fort-Pienc. Dins Fort –Pienc: la revista del barri, núm. 31 – 
primavera – estiu. 
Visita cultural dins Programa d’activitats Casal Llar Mare de Déu de Gràcia, núm. 229. Maig. 
 “Elemental, querido Watson: Joan Proubasta, el coleccionista de Sherlock Holmes más 
importante de España, cede su legado a la Biblioteca Arús. El fondo cuenta con cientos de 
libros del detective en 68 idiomas” dins de l’edició digital de El periódico. 
(www.elperiodico.com). 8 de maig. 
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Tertúlia “15 anys de navegació poètica a Internet: Intermínims / Intertarot”. dins “Agenda” 
de La Vanguardia. 10 de maig. 
José Luis Sánchez / Mercè Alsina. Vídeo “La col·lecció més important de Sherlock Holmes a 
Espanya arriba a la Biblioteca Pública Arús” dins BTVnoticies.cat. 21 de juny. 
 “Adreces d’Internet d’on s’han tret o s’hi poden trobar dades de la Història del Moviment 
Obrer de Catalunya” dins el web Veuobrera.org. (www.veuobrera.org). 26 de juliol. 
Necrològica Josep Termes i Ardèvol dins “Necrològiques” de La Vanguardia. 10 de 
setembre. 
Programa L’informatiu de TV1, emet la notícia de la donació de la col·lecció de Sherlock 
Holmes a la Biblioteca, amb entrevistes a Joan Proubasta i a Josep Brunet i imatges del fons. 
16 de setembre. 
Entrevista a Josep Brunet a les 13h per parlar sobre la donació que ha realitzat Joan 
Proubasta de la col·lecció Sherlock Holmes a la Biblioteca. L’emissió ha estat en el programa 
Babylon radio de la cadena Radio Exterior de Radio Nacional de España. 24 de setembre. 
En el marc de l’Open House BCN, dos periodistes vénen a gravar imatges de la BPA i fan una 
petita entrevista a Josep Brunet, gerent del Patronat de la BPA. S’emetrà al programa 
Informativo fin de semana d’Antena 3. 21 d’octubre. 
Xavier Theros.  “150 anys parlant amb els esperits: la crema de llibres sobre espiritisme a 
Barcelona encetà l’eclosió d’aquesta pràctica a Catalunya” dins “Quadern” d’El País, núm. 
1.417. 3 de novembre. 
Joan de Sagarra. “Carme Chacón, lluerna o “lubina”? dins La Vanguardia. 6 de novembre. 
“Biblioteca Pública Arús” dins el web Yelp (www.yelp.es/biz/biblioteca-publica -arus-
barcelona). 8 de novembre. 
“Avui es presenta a l’IEC el llibre Llum entre ombres. 6 biblioteques singulars a la Catalunya 
contemporània” dins el web de l’Institut d’Estudis Catalans 
(www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp). 9 de novembre. 
“Cicle de conferències a la Biblioteca Pública Arús” dins Cartulari de la Catalunya Comtal: 
portaveu de l’Institut d’Estudis Històrics Medievals de Catalunya, edició especial núm. 25. 
Desembre 2011 
“La Barcelona más singular de la mano del H1898”dins H1898. 2011 
 
5.5. Altres activitats de difusió    
13 de gener: Roser Grau i Enric Martí han entrevistat el Sr. Martín Arnal Mur que ha vingut 
a la Biblioteca a presentar el seu llibre Memorias de un anarquista de Angüés. Aquest 
projecte consisteix en l’enregistrament d’històries de persones que han lluitat per la 
democràcia. Va ser encarregat per la Generalitat de Catalunya i el dirigeix Gerard Consella, 
tècnic del Memorial Democràtic.  
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15 de gener: Assistència de Josep Brunet a l’acte de descoberta de la placa que la Comissió 
de la Memòria Històrica de Barcelona dedica al fundador de la Unión Militar Democrática 
(UMD), Juli Busquets i Bragulat, al carrer de Laforja, 19.  
18 de gener: La Biblioteca deixa a la revista d’història L’Avenç diverses obres de Gonzalo de 
Reparaz, perquè puguin realitzar diverses fotografies, per il·lustrar un article que estan 
realitzant titulat “Gonzalo de Reparaz, un colonialista anarquista?” i que volen publicar en 
el seu número de febrer. 
8 d’abril: Assistència de Josep Brunet i Maribel Giner a l’acte d’obertura de tres sales del 
Castell de Montjuïc de Barcelona que estan dedicades, la primera, a l’heroi de la 
independència de Filipines, José Rizal, que va romandre detingut al Castell , abans de ser 
deportat i jutjat a Manila; la segona, al pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, i la tercera, al 
president màrtir de Catalunya Lluís Companys. Aquest acte té lloc en el marc de la 
recuperació de la memòria històrica. 
14 d’abril: Entrevista a Josep Brunet realitzada a la Biblioteca per a un reportatge de TVE 
sobre el dia de Sant Jordi. La cadena buscava una biblioteca interessant, bonica, i que 
tingués documents destacats. 
28 d’abril: Pep Parer, fotògraf, realitza una fotografia de l‘exemplar del poema Oda a 
Barcelona de Pere Quart (pseud. de Joan Oliver) que hi ha a la Biblioteca. La fotografia 
servirà per a un power point que ha de presentar l’historiador Ramon Grau en la Jornada 
“Els poetes i d’adveniment de la Barcelona moderna”, 1840-1936, organitzada per l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona, en el marc de l’Any Maragall i dins del XXVII Festival 
Internacional “Barcelona Poesia”. Aquesta jornada està destinada a examinar l’impacte de 
la modernització de Barcelona en la poesia catalana. 
17 de juny: Barcelona Televisió (BTV) fa una entrevista a Josep Brunet per al programa 
Infobarris. El centre d’interès és la donació de la col·lecció sobre Sherlock Holmes que ha 
rebut la Biblioteca. 
22 de juny: Jordi Carot és autoritzat a realitzar una sessió de fotografies a l’escriptor Daniel 
Estulin, autor dels best-sellers El club Bilderberg i la seva darrera obra Desmontando 
Wikileaks. Carot farà constar al peu de les fotos el nom de la Biblioteca Pública Arús i també 
farà entrega del seu últim llibre, que segurament presentarà a la Biblioteca. 
12 de juliol: Dani Codina, fotògraf, demana fer una fotografia a la Biblioteca per a il·lustrar 
un article sobre el nostre centre, que sortirà publicat a la revista La veu del carrer. La 
Biblioteca li ha donat l’autorització. 
9 de novembre: Presentació del llibre a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la 
Geltrú) Llum entre ombres: 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània. L’obra 
compta amb la col·laboració del Centre de Lectura de Reus, l’Ateneu Barcelonès, el Centre 
Excursionista de Catalunya, la Biblioteca Pública Arús i la Biblioteca de Catalunya, així com el 
suport de l’Institut d’Estudis Catalans, el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona i de Víctor Oliva Pascuet.  
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20 de desembre: Sessió de clausura, a la Biblioteca Arús, del curs d’especialització 
“Mediterrània i relacions amb Europa”, a càrrec d’Andreu Bassols, director de l’IEMed, 
Andreu Claret, director de la Fundació Anna Lindh, i Jordi Baccaria, catedràtic d’economia 
aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Presenta Eliana Camps, directora del 
Centre Euro-Àrab de Catalunya. L’organitzen: EUEE Institut Universitari d’Estudis Europeus 
Jean Monnet Centre of Excellence, Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i Centre Euro-Àrab de Catalunya. Amb el suport de:  BPA, Diputació de Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, Obra Social Fundació La Caixa, Institut Europeu de la 
Mediterrània, Anna Lindh Foundation Euromed i Catalunya Caixa Obra Social. 
10 d’octubre: Alejandro Poiret grava a la BPA una seqüència per al seu projecte 
cinematrogràfic anomenat Tres y medio. El realitza per a l’escola Estudio de Cine i és un 
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6. SERVEI AL PÚBLIC    
Aquest any s’ha dut a terme part de l’inventari de la donació de l’arxiu personal de Raimon 
Martínez Fraile que, previsiblement finalitzarà el proper any. Per tal de fer-ho s’ha firmat un 
conveni amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents i un alumne. El cost de la 
beca el pagarà el donant. 
S’ha registrat i començat a catalogar el fons Assumpta Corbera Santanach de monografies i 
publicacions periòdiques donades per les filles Maragda i Estel·la Estany. Resta pendent 
l’arxiu documental. 
S’ha procedit a fer endreça de fons encara no registrat a la base de dades de registre 
documental. Es tracta de petits fons, sovint registrats manualment i que no estan 
catalogats. Sense aquest registre els documents no són localitzables ni es coneix la seva 
existència.  
Aquest treball encara no s’ha acabat i s’haurà de continuar els propers anys, alternant-lo 
amb el registre dels documents nous que vagin arribant. 
La Biblioteca continua demanant com a donatiu a institucions, editorials i particulars, obres 
que per la seva temàtica són d’interès per als usuaris de la Biblioteca. Aquest any s’han fet 
274 sol·licituds i se n’han rebut 46, un 17% aproximadament del que s’ha demanat. 
Per a prevenir problemes d’espai, la Biblioteca ofereix monografies i publicacions 
periòdiques que no interessen per la seva temàtica o per estar duplicades, a biblioteques, 
arxius i entitats culturals. S’han ofert unes 97 monografies i unes 66 publicacions 
periòdiques. 
Els registres automatitzats es cataloguen al Catàleg col·lectiu de les universitats de 
catalunya (CCUC), ja que la Biblioteca continua sense tenir un catàleg local propi. En no 
estar informatitzada, la BPA no pot gestionar moltes de les seves dades. A data 12 de 
desembre, la informació aproximada que es pot extreure, amb els mitjans que es tenen, és 
la següent:  
 
Volums a la Biblioteca 76.298 
Llibres catalogats CCUC 31.789 
Llibres catalogats al CCUC durant el 2011 1.662 
Documents del registre documental no catalogats  
La gran majoria posteriors a 1901 
9.725 
Total volums pendents d’automatitzar  
Fons patrimonial 
34.784 
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Degut a la crisi econòmica actual, aquest 2011 la Biblioteca de Catalunya no ha pogut fer la 
convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions per col·laborar en 
l’elaboració del Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. Així doncs, no s’ha pogut 
continuar catalogant el fons patrimonial de la BPA. 
S’ha obert una capsa tancada que es trobava a la sala de reserva, i s’ha trobat tot de 
documentació diversa relacionada amb el dret. Concretament documents del segle XVII, 
XVIII i XIX: Entre d’altres hi ha proclames, bans, cèdules reials, pragmàtiques, herències, etc. 
S’ha procedit a col·locar-los en prestatgeries i resta pendent que vingui un arxiver per a 
inventariar-los. 
Quant al robatori de documents relacionats amb Clavé, que va tenir lloc a la Biblioteca l’any 
2006, finalment el culpable ha estat detingut i condemnat a dos anys i mig de presó i a una 
indemnització de 113.785 euros (la BPA 339 euros). En el veredicte es diu que va cometre 




6.1. Resum estadístic anual    
Usuaris presencials 1.859 
Usuaris remots o externs 
-realitzen la consulta per correu ordinari, correu electrònic, fax, telèfon… 710 
Total usuaris Biblioteca 2.569 
Usuaris d’activitats 
-conferències, presentacions de llibres, exposicions… 961 
Usuaris de visites guiades 471 
Total usuaris activitats i visites guiades 1.432 
TOTAL USUARIS 4.001 
 
Nombre d’obres consultades 2.225 
Nombre de visites guiades 25 
Nombre d’activitats  
-conferències, presentacions de llibres, exposicions… 43 
Nombre de dies en que la Biblioteca ha estat oberta 244 




Els dies 18, 19, 20 i 21 d’abril la BPA està tancada per vacances de Setmana Santa. 
Del 24 de juny al 24 de setembre no s’organitzen activitats a la Biblioteca. 
 
6.2. Consultes destacades    
21 de gener: Julián Vadillo, de la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid, visita la Biblioteca 
per a consultar la correspondència de la I Internacional a Espanya. Vadillo està realitzant la 
seva tesi doctoral, una part de la qual fa referència a aquest període. Només necessita 
consultar des de 1872, que és quan es constitueix la Secció d’Alcalà d’Henares (la seva tesi 
estudia el moviment obrer en aquesta ciutat). 
7 de febrer: Joan Zambrana consulta el fons de la Biblioteca per a realitzar un treball 
universitari sobre el moviment obrer a Catalunya. 
21 de febrer: Jean Louis Guereña de la Universitat de Tours, França, consulta el fons de la 
Biblioteca per al seu treball de recerca sobre la història social de la segona meitat del s. XIX. 
1 de març: Vicenç Aguado consulta el fons de la Biblioteca per a la redacció d’un article 
sobre l’Acadèmia de Dret Administratiu de Barcelona del s. XIX amb la intenció de publicar-
lo a una revista jurídica especialitzada. 
16 de març: Andrea Valdés i David Bestué consulten el fons de la Biblioteca per a la seva 
recerca sobre les pautes de continuïtat i canvi a l’art de la Catalunya dels segles XX-XXI. 
14 d’abril: Ares Llop, alumna de la Universitat de Barcelona, consulta el fons de la Biblioteca 
per a realitzar un treball sobre el noucentisme i l’esperanto, per a l’assignatura literatura 
del noucentisme del grau en filologia catalana. 
27 d’abril: Teresa Aymamí consulta el fons de la Biblioteca per a l’estudi que realitza sobre 
les medalles devocionals dels segles XVII i XVIII. 
2 de maig: Mireia Cucala consulta el fons de la Biblioteca per a la seva recerca sobre “La 
llibertat i la seva ideologia en la vida quotidiana, prenent com a exemple els ideals 
anarquistes de la Segona República”. La finalitat és la realització d’un documental que 
dirigeixen Belkis Vega i Blanca Callen. 
9 de maig: Glòria Ballús, doctora en musicologia, demana la reproducció d’un document de 
la Biblioteca titulat La dulzura de la virtud: drama alegórico-sacro para cantarse en la iglesia 
del oratorio de San Felipe Neri de Barcelona, de Francesc Andreví, per a la recerca que fa de 
l’autor. 
9 de maig: Luciano Lorenzetti de Bahía Blanca, Argentina, sol·licita la reproducció de dos 
publicacions que únicament ha trobat a la nostra Biblioteca: Brazo y cerebro: periódico 
anarquista, publicat a Bahía Blanca i Brazo y cerebro: periódico de orientación anarquista, 
publicat a A Coruña. 
10 de maig: Assumpta Castillo, historiadora, consulta el nostre fons per a la realització d’un 
estudi sobre “La Guerra Civil a la Llitera”. La intenció és publicar-lo a Pagès Editors (Lleida). 
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19 de maig: Ruth Álvarez, estudiant a la Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona, 
consulta el fons de la Biblioteca per a un treball de l’assignatura història contemporània que 
imparteix el professor Muniesa. La recerca és sobre la Guerra Civil, el franquisme, fugues de 
presons franquistes i penes de mort. 
19 de maig: Gemma Peralta, estudiant de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, consulta el fons per a un treball final de màster, que és la preparació de la 
tesi doctoral. La recerca és sobre “La premsa satírica i la política sota La Restauració: La 
Campana de Gràcia i La Tramontana: alguns exemples (simbologia i representació, 
anticlericalisme i moviment obrer)”. 
3 de juny: Luis Sanpedro, dissenyador industrial, consulta el fons de la Biblioteca per fer una 
recerca familiar sobre Josep Ubach Parramón. 
6 de juny: Artur Bial, jubilat, consulta el fons de la Biblioteca per a fer un llibre sobre 
“L’ensenyament a Sants, Hostafrancs i la Bordeta del segle XIX al 1939”. 
16 de juny: Maria Migueláñez, que realitza el doctorat a la Universidad Autónoma de 
Madrid sobre les relacions internacionals (formals i informals) de l’anarquisme argentí als 
anys vint i trenta, fa una consulta a la Biblioteca. Està interessada en la donació que va fer 
Diego Abad de Santillán a la Biblioteca. Degut al volum de documentació de que es disposa, 
la investigadora comenta que vindrà a consultar-la quan les obligacions li ho permetin. 
23 de juny: Javier Torres, professor de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
consulta el fons de la Biblioteca per a la recerca “Difusión internacional de la Revolución 
Mexicana en el movimiento anarquista: 1900-1920”. La finalitat és publicar articles i llibres 
sobre el tema. 
5 de juliol: Gianni Sarno, estudiant del Departament d’Història de la URV de Tarragona i que 
està fent un màster en societats històriques i formes de poder, consulta el fons de la 
Biblioteca per a la recerca que realitza: “Félix Carrasquer: pedagogo libertario”. Li dirigeix el 
treball el professor Joan Maria Thomàs. 
17 de juliol: Pere Fernández demana la digitalització de les Actas del IX Congreso de 
Oficiales Toneleros de la Región Española, en Reus los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 
1881, amb la finalitat de conèixer la història del moviment obrer a Catalunya i difondre-la 
mitjançant el web www.veuobrera.org (sense ànim de lucre) on trasllada periòdicament la 
informació que va recollint. 
20 de juliol: Francesc Navarro, professor de la UAB Idiomes-Barcelona, consulta el fons de la 
Biblioteca per a la recerca que realitza titulada “La polèmica lingüística sobre l’ús del català 
en la literatura a la Restauració”, amb la intenció de publicar-la. 
21 de juliol: Josep M. Figueres, historiador i professor de la UAB, consulta el fons de la 
Biblioteca per a la recerca que realitza de “L’obra completa de Valentí Almirall” (per a 
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26 de juliol: Cecília Martínez, alumna de la Universitat Oberta de Catalunya en Estudis 
d’Arts i Humanitats, consulta el fons de la Biblioteca per al seu treball de final de carrera 
titulat “Àngel Guimerà: context obrer a En pólvora i La festa del blat”. Li dirigeix la recerca 
el professor Josep Camps. 
29 de juliol: Aurélie Vialette, professora a la Cornell University de Nova York, Departament 
de Romance Sudies, Secció d’Espanyol, consulta el fons de la Biblioteca per a la seva recerca 
sobre “La seducción de las masas: dinámicas de la filantropía obrerista en la cultura ibérica 
del siglo XIX”. Té la intenció de publicar-la. 
1 d’agost: Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat Rovira i Virgili, que està realitzant la tesi doctoral centrada en la figura de Cels 
Gomis i Mestre, com a folklorista i narrador, torna a la Biblioteca per a comprovar algunes 
referències que té incompletes.  
9 d’agost: Gerard Gil, guionista, realitzador i músic de La Ferida Produccions, consulta el 
fons de la Biblioteca amb la finalitat de documentar-se per a realitzar un guió 
cinematogràfic de temàtica espiritista. L’objectiu és fer una ficció cinematogràfica. 
16 d’agost: Cammille Lamarque, alumna de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III, 
consulta el fons de la Biblioteca per a la realització de la seva tesi doctoral sobre el 
moviment obrer i la formació de la classe obrera al segle XIX. 
18 d’agost: Marina Ruiz, bibliotecària de la Universitat de Barcelona, consulta el fons de la 
Biblioteca per a realitzar un cens dels catàlegs espanyols de venda de llibres, des dels inicis 
fins al 1840, dins el projecte I+D+i del Ministeri d’Educació, Subdirecció General de 
Projectes d’Investigació, dirigit per Pedro Rueda a la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació. El projecte s’ocuparà de la identificació i localització dels catàlegs de venda 
de llibres publicats a Espanya. 
13 de setembre: Roberta Tenci envia un correu a la Biblioteca demanant si tenim 
informació sobre els maquis i se li dóna resposta amb una bibliografia de 23 documents. El 
motiu del seu treball és un projecte impulsat pels consorcis  turístics de les comarques del 
Bages i el Berguedà, amb la participació del Memorial Democràtic. L’objectiu és la 
identificació de documents i materials gràfics del Bages i el Berguedà. 
21 de setembre: Esteban Piliponsky, historiador, consulta el fons de la Biblioteca per a 
realitzar un estudi comparatiu del moviment obrer espanyol i argentí en el període 
d’entreguerres. És estudiant de la Universidad de Buenos Aires i la Universitat Autònoma de 
Barcelona i aquesta recerca és per la seva tesi doctoral. El treball està dirigit pel professor 
Roberto Pucci. 
23 de setembre, Cecilia Lorenzo, periodista, ha escrit el llibre 501 racons màgics de 
Barcelona que has de conèixer abans de morir, i un d’ells és la Biblioteca Arús. Demana 
abans d’entregar-lo a l’editorial que donem la nostra opinió sobre el text i mirem si hi ha 
alguna errada. Li agraïm la seva deferència. 
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27 de setembre: Filorena Viceconte, estudiant italiana de la Universitat de Barcelona, 
Facultat de Geografia i Història, que realitza la tesi doctoral sobre Los virreyes del Reino de 
Nápoles en el siglo XVII, consulta el fons de la Biblioteca. El director de la recerca és 
l’historiador Joan-Lluís Palos Peñarroya. 
14 d’octubre:  Josep Guixà, periodista freelance, consulta el fons de la Biblioteca per a 
documentar-se sobre la figura de Josep Pla i la seva feina com a informador polític. La 
intenció és publicar un llibre. 
31 d’octubre: Cecília Martínez, professora de batxillerat i alumna de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), consulta el fons de la Biblioteca per a un treball sobre els usos 
lingüístics dels anarquistes als anys trenta. L’assignatura per a la qual fa el treball és 
sociolingüística catalana a la Facultat de Filologia Catalana. 
9 de novembre: Catalina M. Martorell, estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
consulta el fons de la Biblioteca per a la recerca que fa sobre el republicanisme federal a 
Mallorca (1868-1914). El director de la tesi doctoral és Pere Gabriel. 
9 de novembre: Pere Josep García, estudiant de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), consulta el fons de la Biblioteca per a la 
seva recerca sobre el moviment obrer a Mallorca durant la transició. El director de la tesi 
doctoral és Ángel Herrerín. 
22 de novembre: Gerard Vallès, alumne de 2n de Batxillerat a l’Escola Vedruna Gràcia, 
demana poder consultar el fons de la Biblioteca per al seu treball de recerca sobre la 
maçoneria. Se li ha donat autorització. 
24 de novembre: Pau Sitges, alumne de l’IES Parets, consulta el fons de la Biblioteca per al 
seu treball de recerca que porta per títol Les claus per desxifrar el símbol perdut. 
25 de novembre: Maria Rosa Serra, bibliotecària del Consorci de Biblioteques de Barcelona, 
consulta el fons de la Biblioteca per a la seva recerca sobre els fàstics (romanços de canya i 
cordill) amb la intenció de publicar-ne un article o comunicació. També investiga sobre 
l’escriptor i clergue Pau Puig que va viure a Barcelona al segle XVIII. La seva tesi doctoral es 
publicarà properament. 
2 de desembre: Vicente Penacua, d’Alacant, que realitza la tesi doctoral a la Universitat 
Autònoma de Barcelona dirigida pel Dr. Jordi Pomes Vives, consulta el fons de la Biblioteca 
entorn de l’orientalisme a la cultura espanyola al primer terç del segle XX: la Societat 
Teosòfica Espanyola (1888-1940). 
20 de desembre: Ricard Conesa, estudiant de la Facultat d’Història de la Universitat de 
Barcelona, consulta el fons de la Biblioteca per a la recerca que dirigeix el Dr. Andreu 
Mayayo sobre una sèrie d’assassinats que van tenir lloc a la rereguarda republicana durant 
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7. DONACIONS    
7.1. Donacions destacades    
Aquest any la Biblioteca ha rebut 392 donacions, a més a més de les que encara estan 
pendents de registrar, que són les d’Antònia Fontanillas i Joan Proubasta. 
13 de gener: Raimon Martínez Fraile finalitza l’entrega del seu arxiu personal a la BPA. La 
donació, que es va iniciar el 7 de desembre de 2010, consisteix en 3,7 metres lineals (25 
unitats d’instal·lació) de documentació, papers i fotografies. 
10 de març: Antònia Fontanillas fa arribar part del seu arxiu a la Biblioteca, procedent de 
l’Institut Internacional d’Història Social de Amsterdam. Consisteix en dues capses de 32 x 29 
x 26 cm, un paquet de 72 x  55 x 1 cm  i un altre de 60 x 48 x 8 cm. 
29 de març: Joan Proubasta cedeix a la BPA el seu fons entorn de la figura de Sherlock 
Holmes. El seu creador, Sir Arthur Conan Doyle va ser maçó. Consisteix en uns 105,68 
metres lineals de documents i uns 21, 27 metres lineals d’objectes. 
10 de maig: La professora Norma Valle Ferrer, de Puerto Rico, envia a la Biblioteca el llibre 
que ha publicat amb l’obra completa de l’anarquista porto-riquenya Luisa Capetillo, qui va 
col·laborar durant la primera dècada del segle XX en diverses publicacions de Barcelona. 
L’estiu passat va consultar el fons de la Biblioteca. 
1 d’agost: Blanca Callen i Mireia Cucala, que van venir a documentar-se a la Biblioteca 
durant el mes de maig, ens envien per correu el documental que han realitzat, titulat Em dic 
Llibertat. 
23 de setembre:  L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ens envia una còpia del 
documental Francesc Ferrer i Guàrdia: una vida per la llibertat. Algunes de les imatges del 
film es van gravar a la Biblioteca i per aquest motiu la BPA figura en els agraïments. Aquest 
documental va ser emès pel 33 el dia 13 de febrer de 2004 i narra la vida del pedagog i 
lliurepensador Francesc Ferrer i Guàrdia i la posada en funcionament del seu projecte 
d’Escola Moderna. 
10 d’octubre: Ricard Bru sol·licita realitzar diverses fotografies del fons de la BPA per a una 
petita edició  de la tesi que va fer titulada La presència del Japó a les arts de la Barcelona del 
vuit-cents (1868-1888). La Biblioteca li dóna l’autorització, i l’autor envia al centre una còpia 
digital de la tesi i es compromet a fer entrega d’un exemplar de l’edició en paper que 
editarà properament. 
17 d’octubre: Josep Brunet, Xavier Alegre i Maribel Giner, van a buscar el donatiu que fa a la 
Biblioteca Joaquín Bertran. Consta de diversos microfilms, fotocòpies de Tierra y Libertad i 
un llibre. 
19 d’octubre: Laura Karp envia a la Biblioteca les actes del congrés De la guerre dans l’art, 
de l’art dans la guerre, on va publicar un article sobre l’artista Gustave Cochet “Gustave 
Cochet au combat: idéologie et engagement d’un artiste pendant la guerre civil espagnole 
(1936-1939)” acompanyat de dues il·lustracions de la revista Tiempos Nuevos, pertanyent al 
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fons de la Biblioteca, que ha pogut reproduir gràcies a l’autorització que se li va donar. En 
les il·lustracions surt l’agraïment a la Biblioteca. 
 
7.2. Relació d’entitats i persones que han lliurat documents a la 
Biblioteca    
Aisa, Ferran 
Ajuntament d'Alcoi. Arxiu Municipal 
Ajuntament de Barcelona. Biblioteca d'Urbanisme 
Ajuntament de Barcelona. Biblioteca General 
Ajuntament de Reus. Alcaldia 
Alegre Buxeda, Xavier 
Alianza Editorial 




Arnal Mur, Martín 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
Asociación Anselmo Lorenzo (Alacant) 
Associació Catalana d’Estudis Històrics (Barcelona) 
Associació Catalana d’Expresos Polítics 
Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme (Barcelona) 
Associació Cultural Esperantista de Catalunya (KAE – Terrassa) 
Associació d’Antics Militars de la República (Barcelona) 
Association of Masonic Museums, Libraries and Archives 
Ateneo de Madrid 
Ateneu Enciclopèdic Popular (Barcelona) 
Ayuntamiento de Biscarrués 
Bàguena, Núria 
Barjau, Santi 
Beltrán Dengra, Joaquín 
Bengoechea, Soledad 
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
Bonet, Jordi S. 
Bru i Turull, Ricard 
Brunet i Sierra, Josep 
Bueno Novoa, Rafael 
Calero, Juan Pablo 
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Centre d’Estudis d’Economia Política Natural – Georgistes de Catalunya (Barcelona) 
Centre d’Estudis i Debats de l’Esquerra Socialista de Catalunya (CEDESC – Barcelona) 
Centre d’études et de recherches sur les mouvements trotskyste et révolutionnaires internationaux 
(París) 
Centre d'Estudis Històrics Internacionals. Pavelló de la República 
Centre Excursionista de Catalunya 
Centre international de recherches sur l’anarchisme (CIRA – Lausana) 
Centre international de recherches sur l’anarchisme (CIRA – Marsella) 
Centro de Estudos Libertários (Lisboa) 
Centro de Investigaciones y Estudios Republicanos 
Centro Ibérico de Estudios Masónicos (Madrid) 
Centro Studi Libertari / Archivo Pinelli (Milà) 
CGT (Barcelona) 
CGT (Madrid) 
Clío. Comunicació i publicacions (Barcelona) 
CNT (Valladolid)  
CNT-AIT (Còrdova) 
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya (Barcelona) 
Colectivo Escuela Libre 
Comité Regional de Catalunya CNT-AIT (Barcelona) 
Comunión Tradicionalista (Galícia) 
Confederació Nacional del Treball 
Correas Olivares, Antonia 
Cossetània Edicions 
Cucala, Mireia 
Dalmau Torvà, Marc 
Dalmau, Rafael, editor 
De Barris (Barcelona) 
Desnivel Ediciones 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura 
Duran i Boada, Eduard 
Ediciones Urano 
Edicions 62 
Edicions Documenta Balear 
Edicións Xerais de Galicia 
Editora Regional de Extremadura 
Editorial Ariel 
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Editorial Base 





Editorial Teosófica (Barcelona) 
Editrice A 
El Pèsol Negre 
El Web Negre 
Espunyes, Josep 
Farré, Josep M. 
Federación Anarquista Ibérica (Madrid) 
Federazione Anarchica Italiana 
Fenoy, Daniel 
Ferrer Benimeli, José Antonio 
Figueres, Josep M. 
Flor del Viento 
Flores (Sr.) 
Fontanillas Borràs, Antònia 
Frente de Afirmación Hispanista (Mèxic) 
Friedrich Ebert Stiftung 
Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals 
Fundació Ferrer i Guàrdia (Barcelona) 
Fundació Josep Irla 
Fundació Lluís Carulla 
Fundació M. Aurèlia Capmany 
Fundació Noguera (Barcelona) 
Fundació Rafael Campalans (Barcelona) 
Fundació Roca i Galès (Barcelona) 
Fundación 10 de Marzo 
Fundación Andreu Nin  
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo (Guadalajara) 
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo (Madrid) 
Fundación Francisco Largo Caballero (Madrid) 
Fundación Instituto de Historia Social 
Fundación Maria Deraismes 
Fundación Rosacruz (València) 
Gabriel, Pere 
Garau Rolandi, Miguel 
Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Gabinet Tècnic 
Germinal (Madrid) 
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Giner Molina, Maribel 
Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
Gobierno de Aragón. Museo Pedagógico 
Gomez, Fernand 
Gran Logia de España (Barcelona) 
Gran Orient d'Andorra 
Gran Orient de Catalunya (Barcelona) 
Grup 62 
Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas y Martinezistas de España (GEIMME) 
Güell, Manel 
Guillamón, Agustín 
Henry George Institute (Nova York) 
Historia Social 
Historia y Vida 
Institución Fernando El Católico 
Institut d’Estudis Històrics Medievals de Catalunya (Barcelona) 
Institut del Teatre. Biblioteca (Barcelona) 
Instituto de la Mujer (Madrid) 
Karp Lugo, Laura 
Kataluna Esperanto-Asocio 
L’Avenç 
La Esfera de los Libros 
Lecina, Albert 
Les Amis de Réfractions (París) 
Lizano, Jesús 
Lluell, Llorenç M. A. 
Logia La Fraternidad Nº 62 
Madrid, Emilio 
March Noguera, Joan 





Miró i Acedo, Ivan 
Museu Nacional d'Art de Catalunya 
Mutua de Propietarios (Barcelona) 
Ortiz Ferré, Montserrat 
Orto y Ediciones (Barcelona) 
Otaola, Javier 
Pallarès-Personat, Joan 
Palmarola Nogué, Joan 
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Pamiela (Pamplona) 
Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN – Barcelona) 
Proubasta, Joan 
PSC (Barcelona) 
Puig Hosta, Ramon 
Radikal Films 




Salcedo Mendoza, José Enrique 
Sánchez Ferré, Pere 
Sanz, Carles 
Sariñena 
Sarrau Argilés, Joaquim 
Seix Barral 
Temas de Hoy 
The Gran Lodge of Nebraska 
The Grand Lodge of Iowa 
The Masonic Service Association of North America (Silver Spring) 
The Regional Center for Freemasonry Studies (París, Budapest) 





UGT de Catalunya 
Unione Sindicale Italiana (Ancona, Itàlia) 
Universidad de Almería. Editorial 
Universitat de Barcelona. Biblioteca del Pavelló de la República 
Universitat de Barcelona. Departament d’Història Contemporània 
Universitat de Barcelona. Departament de Teoria i Història de l'Educació 
Vadillo Muñoz, Julián 
Valle Ferrer, Norma 
Valls, Miguel 











Coberta del llibre Llum entre ombres: 6 











Visita del regidor del Districte de l’Eixample Gerard Ardanuy amb Josep Brunet i Maribel 
Giner 
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Visita a la BPA (d’esquerra a dreta) de Jorge Ydalga, Martín Arnal Mur, Alejandro Pascual 
Dios, i Josep Brunet amb motiu de la presentació del llibre de Martín Arnal, Memorias de un 
anarquista de Angüés, en la República, la revolución y la guerrilla; i de la conferència “El 




Descoberta de la placa 
commemorativa del CXX aniversari 
de la mort de Rossend Arús i del 
XXX aniversari de la refundació a 
Barcelona de la Federación 
Española de la Orden Masónica 
Internacional Mixta El Derecho 
Humano. 
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Conferència al voltant del llibre de Josep Irla i Bosch, Memòries d’un president a l’exili, a 
càrrec de Jordi Gaitx Moltó, curador i autor de l’edició, i Enric Pujol, historiador. 
 
Donació de la col·lecció Joan Proubasta de Sherlock Holmes a la Biblioteca Arús 
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Presentació del llibre de Santiago Río, El amanecer de los brujos, a càrrec de Pepe 
Rodríguez, doctor en psicologia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 





Ofrena floral al monument 
de Francesc Ferrer i 
Guàrdia 
